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Abstract The component of Teaching Chinese as a foreign language(TCFL) teachers are complexity and diversity. Besides the
subjective efforts, restrictions resources and screening process takes a lot of time and energy. Based on the online TCFL teachers
teaching resources, this paper try to analyze the current status quo of network resources, point the problems in the personal ideas
and find solutions, with expectations to do some construction for network resources building.























































































了 800 字表和 1500 高频词语表。
（2）同义词（近义词）辨析。我们可以设置一个同义词辨
析资源库，那么如果新手碰到问题的话就可以直接获得比较
全面的信息。选几本受欢迎的对外汉语同义词辨析词典为底
本，如，杨继洲主编的《1700 对近义词语用法对比》和朱丽云主
编的《实用对外汉语重点难点词语教学词典》，放在网上的最
大好处就是便于查找、补充和修改。
3 语法
语法是语言的构造规则，它制约着句子组合的合法性与
否。它同语言各要素之间都有着密切的联系，同时自身体系
之内也有许多的规则制约。所以要建立语法资源库是巨大而
艰难的，但其功绩也是显而易见的。
据调查分析，大量教师认为可以仿照陆庆和《实用对外汉
语教学语法》的体系来做这一版块：词类；句子成分；单句教学；
复句教学。并且每一部分，除了总、分介绍之外，还包括了“学
生常见偏误”和“教学建议”。但是要做好这一工作需要众多
学者、老师一起努力、补充，也需要大量的语料来例证。
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（上接第 93 页）师必须竭力使自己成为学生的表率，有完美的
精神品质，以热爱教育事业的态度为基础指导学生，培养学生。
3.3“三人行、必有我师”是师德建设的和谐之源
“三人行，必有我师焉”。然而，长期以来，教师头戴“传道、
授业、解惑”的圣者光环，以“绝对权威者”的角色出现在学生
面前。当前，面对学校教育发展的新趋势，新型师生关系应该
都有一种主人翁的地位和意识，平等相处，共同探讨问题。学
生不仅是“教育的主体”，更是“积极和创造性”的权利主体。教
师应尊重学生的思路，珍惜学生思维中的合理因素。在课堂
上应给学生充分的思考自由，鼓励学生发问、怀疑，甚至“反对”
教师的见解。其实，学生敢对教师说“不”，勇于“冒犯”教师，
有利于帮助教师找错探真，这应该是教育事业中一个令人欢
欣的进步。作为教师，不仅要成为学生情商的导师，还应成为
学生学习的伙伴；不仅要“俯首甘为孺子牛”，还要善于向“孺
子”们学习。所以说，作为教师，可以把自己的职业视为阳光
底下最崇高的职业，但千万不要把自己当作全知全能的上帝。
3.4 德高为范、技高为师是师德建设的主题教育
在整个师德教育中，要始终用先进典型进行正面引导、自
我提高。比如说，在每年的教师节期间，积极开展师德宣传教
育活动；定期组织师德典型巡回报告团活动，广泛宣传模范教
师先进事迹，展现新时期人民教师的精神风貌；不定期举办师
德论坛、师德演讲、教学比武、技能展示等活动来提高教师师
德和业务水平，进而促进师德建设的理论创新、制度创新、管
理创新和服务创新，不断实现师德建设工作科学化、法制化、
制度化和经常化。
3.5 组织关心、领导关怀是师德建设的“催化剂”
目前，教师在师德师风方面存在的问题中有一些是和教
师存在的实际困难相联系的，如住房问题、工作生活条件问题、
福利待遇问题等等。这些实际问题若长期得不到解决，则会
严重影响教师的工作积极性和责任心。因此，在师德建设过
程中，党政、工会组织及学校领导要在力所能及的范围内帮助
广大教师解决实际问题，想教职工之所想、急教职工之所急，
多办实事，多解决实际困难。如通过节日慰问、提高福利、改
善条件等途径关心教师，使教职工切身感到学校这个大家庭
的温暖，从而切实解决师德建设中存在的实际问题。
师德建设是一项长期而又艰巨的任务。广大教师要以热
爱学生、教书育人为核心，以“学为人师、行为示范”为准则，以
提高教师思想政治素质、职业理想和职业道德水平为重点，牢
记人民教师的神圣使命，以高尚的情操引导学生的德、智、体、
美全面发展，做让人民满意的教师，为办好让人民满意的教育，
实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。
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